

























































PBL（project-based learning、あるいは problem-based learning）、TBL（team-
based learning）、ピアインストラクション、LTD 話し合い学習法など、近年にお
いて様々なアプローチが模索されつつあるなかで、本稿でとくに目を向けてみたい




稿では、まず第 1 節においては、2014 年度に筆者のゼミナールで企画したイベン
トをとりあげ、能動的主体を形成する試みと、そこから派生する問題点について考
































































































































2015 年 4 月 16 日 瀬底島でのイベント開催に向けて「メディア祭実行委員
会」を組織。テーマやコンセプトについて協議を開始。









2015 年 5 月 25 日 学科ホームページのスペシャルコンテンツ「国文学科のイ
リキッド化する社会におけるアクティブラーニングの意味　31
チオシ講義！」第 2 回～第 5 回を更新。写真の撮影を学
生スタッフが担当する。





















「Mediterranean Sundance」「海の月」の 4 作品）。完成し
た作品に関しては、11 月 1 日に創縁祭にて上映会をおこ
なった。



































ンタビューを実施している。11 月 17 日には、震災後に
東北復興新聞を設立した本間勇樹氏（NPO 法人 HUG 理事
長）にインタビューをおこない、その内容を書籍化に向け







2015 年 11 月 14 日 PK シアター 3 による岐阜、および東京での体感型推理イ
ベントに、学生がインターンとして 3 名参加した。







2015 年 12 月 5 日 二松學舍大学人文学会の第 112 回大会について、Ustream
によるネット配信をおこなった（今回は大学 HP および学
















































































































る大学教育：大学を変える FD と SD の新発想』ナカニシヤ出版。
